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SERGIO BALDI 
On some loans in Fulfulde 
Fulfulde with Hausa and Kanuri are the main spoken languages in West 
Africa. They had during many centuries so close contacts among them that 
they exchanged many words. Among them most of the loans in Fulfulde were 
from Arabic, but a relevant stock came from Hausa and some other language 
of the area, as well from the colonial language, i.e. English in British former 
colonies and French in French ones. Therefore, apart from Arabic loans 
which were spread from one language to another and were the objects of a 
few previous articles,1 it is interesting to investigate how many loans from 
Hausa arrived in Fulfulde. For this research Taylor’s and Noye’s dictionaries 
were examined, all words which could have been of Hausa origin were rec-
orded. Taylor’s dictionary was the first one to have been explored and later 
Noye’s one for Fulfulde words not recorded in the previous one. Noye was 
writing in French, so I am quoting him in his language also respecting the 
Fulfulde orthography used by him, as well as that one employed for Taylor’s 
work. 
HAUSA LOANS IN FULFULDE2 
Hausa Fulfulde English / French 
àbākùrū abaakuru tourteau d’arachides, frit à l’huile, sous forme de petits cylindres ogivalisés 
accā̀ achāri a grass often cultivated as a cereal; Dig-
                                                        
1 See Baldi (1992: 9–14), Baldi (1996: 388–406) and Baldi (2009: 51–81). 
2 In the following tables there are these abbreviations: adv. for adverb; En. for English; id. for 
ideophone; neol. for neologism; prep. for preposition; Sk. for Hausa dialect from Sokoto; 
vulg. for vulgar. 
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itaria exilis 
àdàdà adada abri rectangulaire, aux murs de terre, couvert en paille 
àddīlā̀ addiilaa (rare) 
ballot, i.e. panier ou bâche dans lesquels 
on met toutes sortes d’objets pour les 
transporter 
àdīkṑ adikko 
mouchoir de tête (employé par les 
femmes comme couvre-chef, et par les 
hommes comme sac qu’ils font passer 
par dessus l’épaule) 
àgōgo agoogo (rare) réveil, réveille-matin 
agùgù aguugu (rare) fougère mâle, i.e. Filix mas (Filicinées) 
ajiyà ajiya représentant du sultan, chargé des rela-tions avec les autorités civiles 
àkōko akooko (rare) cotonnade grossière, «grey-baft» 
 akoora (rare) fusil, carabine 
àkwā̀tì akooti caisse, cantine 
àku3 aku 
perroquet, perruche, perruche verte à 
collier, i.e. Psittacula Krameri Krameri 
Scopoli 
alā̀fā4 alāfa 
Hausa ‘thrush-disease of horses’ 
Fulfulde ‘thrush in horses; almost un-
known in Adamawa’ 
alawayyṑ alawoya tissu blanc, calicot 
àlbā̂shī5 albāsi Hausa ‘monthly salary’ Fulfulde ‘pay’ 
àlēwā̀6 aleewa 
pâtisserie légère, en forme de gros bâ-
tonnet, faite de farine et de sucre, par-
fois pimentée 
àlfadarī̃ alfadarii mule, mulet 
àlfarw̃ā̀7 alfarwa leather tent 
algàshī algas Hausa ‘greenness’ 
                                                        
3 The word is coming through Nigerian Arabic aku (Kaye 1986: 4b; Roth-Laly 1969: 29b) ‘par-
rot’ from a language of Benin gulf. 
4 From Arabic ḥāfin (Wehr 1966: 191a) ‘barefoot(ed)’. 
5 From Arabic maʿāš (Wehr 1966: 662a) ‘means of subsistence’, see Baldi (2008: 360, no. 1986). 
6 From Arabic ḥalāwā, pl. of ḥalwā (Wehr 1966: 203a) ‘candy’. 
7 From Arabic farwa (Wehr 1966: 710b) ‘pelt; skin’. 
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Fulfulde ‘vert, bleu vert’ 
amālè amaale chameau mâle 
àshānā8 asana allumette 
àtaràs ataras 
variété de noix de kola, de taille 
moyenne et de couleur rouge, peu ap-
préciée 
atùnī atuni dysentery 
aunā̀ auna to weigh on the scales 
aunā̀ awnaago peser 
aurā̀ awraare âne à pelage roux-clair 
bā̀kin baakin Hausa ‘in exchange for, as equivalent’ Fulfulde ‘exactement, juste’ 
baràndà baranda Hausa ‘a pedlar’ Fulfulde ‘petit com-merce’ 
bā̀rā̀̃sā baaraasa alcool 
bārĩkì (< En.) baariki Hausa ‘barracks, camp’ Fulfulde ‘bureau administratif’ 
bāsukùr ̃(< En.) baskur bycyclette 
batà Sk. bata speak to; tell 
bàntē bentēre front loin cloth for men 
birī̀ biri singe 
biyā biyaago (rare) payer 
bangō boŋngo 
Hausa ‘wall (of hut or room)’ 
Fulfulde ‘gardien de prison coutumière, 
bourreau, garde-chiourme’ 
bàrg̃ō9 borgoore couverture tissée 
bṑrī bōri Hausa ‘the cult of spirit possession’ Fulfulde ‘an hysterical dance’ 
būdā̀ budiire brouillard de sable, harmattan 
bùdurwā budurwaajo (neol.) 
jeune fille nubile; vierge 
bùgē buge teinte bleu clair d’un tissu; (fig.) beauté 
bùhū buhu sac 
bùrmā̀10 burma Hausa ‘grass-bag for storing clothing, 
                                                        
8 From Yoruba ìṣáná and through Hausa arrived in Nigerian Arabic ašana ‘match(stick)’ (Kaye 
1986: 13b). 
9 From Arabic bargoya (Roth-Laly 1969: 48a) ‘couverture’, maybe through Kanuri borkó. 
10 From Arabic burma (Wehr 1966: 55a) ‘earthenware pot’. 
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etc.’ 
Fulfulde ‘a woman’s fibre cover for a 
load’ 
būrù Sk. buru hyena 
burunji11 buruuji clairon 
bushiyā būsiyāre hedge-hog 
cāca chāchā gambling 
tsakà caka au milieu de, entre, au cœur de 
salgā chalga cesspit 
ciki dà bâi chiki-da-bai 
Hausa ‘inside and out, front and back’ 
Fulfulde ‘a double thickness of the 
same cloth, usually applied to a cap’ 
cōkàlī chōkali (Taylor) sookali (Noye) 
spoon 
cik id. cik id. complètement, à ras bord 
dàddawā daddawa 
Hausa ‘black locust-bean cakes’ 
Fulfulde ‘cake of locust bean-meal used 
as a flavouring for sauce’ 
dàgà ɗaga / ɗiga depuis, de 
dàkàlī dagali 
Hausa ‘low mud platform outside com-
pound’ 
Fulfulde ‘platform for household uten-
sils’ 
dā̀kārḕ daakaare 
Hausa ‘foot-soldier; hard worker’ 
Fulfulde ‘garçon ou fille de mœurs fa-
ciles, libertin, débauché, mauvais gar-
nement’ 
daƙuwā̀ dakuwa mets fait de millet grillé, pilé et moulu, additionné de sucre et d’un peu d’eau 
dalā̀12 dala pièce de 5 fr. CFA 
dalam dalam Hausa ‘a salt extracted from ashes’ Fulfulde ‘mélange d’eau et de cendres’ 
dāmā daama 
Hausa ‘improvement’ 
Fulfulde ‘amélioration de l’état de san-
té’ 
                                                        
11 I do not know if this word exist in Hausa, in any case it is Turkish via Arabic, see Jullien de 
Pommerol (1999: 285a): burunji ‘clairon, pour les militaires’. 
12 From English dollar. 
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dambe dambe boxing 
dambilàm damnbula (vulg.) «putain!» 
dā̀mā daamgo (neol.) ennuyer 
dā̀misā̀ dāmisa 
Hausa ‘leopard’ 
Fulfulde ‘a blanket which has a leopard 
stamped on it’ 
dàmfamī dampaani (rare) clôture en nattes ou en paille 
ɗan cikī̀ danchikiyel a small gown (shirt) without sleeves 
danƙṑ daŋko caoutchoue 
dārṑ dāro a large basin 
bark̃ā̀ dà sallā̀ barka da salla «bonne fête» 
daudù dawdu in yeriima dawdu 
surnom donné à un fils de chef 
ɗaukā̀ (?) dauka Hausa ‘take (up), carry’ Fulfulde ‘pay-day’ 
darm̃ā̀ / dalmā̀ delmāri (Taylor)dalma (Noye) 
lead 
deidei / daidai deydey adv. & prep. 
juste, exactement, juste selon, juste 
d’après 
dabīnṑ13 dibinoohi palmier dattier, i.e. Phoenix dactylifera Linn. 
dàgà diga depuis, de 
digā̀14 diga pic, pioche 
dìllālī̀ dilaalijo commissionnaire, courtier, intermé-diaire 
dṑgarī̀ dōgarījo 
Hausa ‘Emir’s bodyguard’ 
Fulfulde ‘Native Administration po-
liceman; door-keeper’ 
dōgō doogoo grand (de taille, p. une pers.) 
dṑkā dooka 
Hausa ‘rule, law, order’ 
Fulfulde ‘acte de la police coutumière 
contre les malfaiteurs’ 





a small retailer in the market 
                                                        
13 Cf. Kanuri difúno. 
14 From English digger. 
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(Noye) 
fādà fāda court 
hōdā̀15 fawda poudre de talc, poudre de riz 
fīdilī pidali 
Hausa ‘four-leaved senna’ 
Fulfulde ‘arbuste, i.e. Cassia Absus 
Linn.’ 
fitā fita a water-plant; the leaves are used to wrap up food; Clinogyne filipes 
fìtilā̀16 fittirla lampe 
hūhū̀ fūfu the packing for kola nuts 
hū̀hū fuufu (rare) poumon d’animaux, mou 
furā fuura petites boulettes de pâte de mil enro-bées de farine 
huturū̀ Sk. futuro twilight 
gàbā gabaare (rare) poitrine 
gàdū gaduuru porc, phacochère wart-hog 
gāfarā̀̃17 gaafara 
Hausa ‘pardon’ 
Fulfulde ‘interjection usitilisée pour 
demander la permission d’entrer’ 
gàjērē gajeere court 
gàrm̃ā galma a large hoe 
gambarā̀ gambara a cloth with black and white stripes 
gànjìgāgā̀ gannjigaaga variété de kola 
gàngā gaŋga grand tambour 
gàrāyā garaiya a two-stringed lute 
gàrāmā̀18 garāma customs duty 
gard̃ī̀ gardījo 
Hausa ‘person who gives performances 
with snakes or hyenas’ 
Fulfulde ‘clown’ 
garg̃adā gargada mauvais état d’une route 
gā̀rī gaari 
Hausa ‘flour’ 
Fulfulde ‘bouillie de farine de sorgho 
ou de mil’ 
gàskiyā gaskiiya Hausa ‘truth’ 
                                                        
15 From English powder. 
16 From Arabic fatīla (Kazimirski 1860: II, 538b) ‘corde roulée; mèche de lampe ou de bougie’. 
17 From Arabic ḡafara (Wehr 1966: 677b) ‘to forgive’. 
18 From Arabic ḡarāma (Wehr 1966: 671b) ‘fine; indemnity, compensation’. 
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Fulfulde ‘vraiment (rarement employé)’ 
gàrī (?) gelle a town 
gìrk̃ē girkēre the largest kind of gown (gandoura) 
giyā̀ giya bière de mil 
guntū guntu petit morceau d’étoffe, de papier, etc. 
gùrmī gurmiiru mandoline à deux cordes, utilisée par les chasseurs 
habà habaa (interjection marquant l’étonnement) oh! 
hàɗalàshī19 haḍalas Hausa ‘satin, velours’ Fulfulde ‘silk’ 
hayā̀ (< En.) haya location, louange 
hūtā̀ (?) hūcha Hausa ‘rest, relax’ Fulfulde ‘go home’ 
kunnā̀ hunnugo / kun-nugo 
allumer 
irìn irin Hausa ‘like’ Fulfulde ‘kind; same kind as’ 
jan bā̀kī jambaaki rouge à lèvres 
jangàlī20 jangali the cattle-tax 
janjàmī janjemi 
Hausa ‘sash’ 
Fulfulde ‘the red sash worn by ser-
geants’ 
jàrī̃dā̀21 jariida (rare) journal 
zart̃ṑ jarto a file 
(àbin) jìnginā̀ jingina pledge, security, deposit 
jirgī jirgi chemin de fer, train 
zangṑ jongōre camp 
jimlā̀ / jumlā̀22 jumla phrase 
ƙâbbā kabba tertiary syphilis 
kàbidṑ kabido capuchon en vannerie pour se protéger de la pluie 
kalwā kalwa seed of the locust-bean tree 
kandī̀ kanndi colostrum 
kàrà̃mbā̀nī karamnbaani action de se mêler de ce qui ne vous re-
                                                        
19 From Arabic aṭlas (Wehr 1966: 20a) ‘satin’. 
20 From Arabic ǧangali (Roth-Laly 1969: 100b) ‘impôt sur le bétail’. 
21 From Arabic jarīda (Wehr 1966: 119b) ‘newspaper’. 
22 From Arabic jumla (Wehr 1966: 137a) ‘totality’. 
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garde pas 
ƙarau karau glass 
karḕ23 kare (rare) marchandises 
kātākō kaataakowal planche 
katangā katangawol a wall 
kàdarkṑ katarko a bridge 
ƙauyḕ kauye Hausa ‘village’ Fulfulde ‘hamlet’ 
kāyan jā̀kī (?) kāyanjāki Hausa ‘donkey’s load’  Fulfulde ‘hundredweight’ 
kàigamā̀ kaygamma dignitaire du laamiiɗo 
kḕkè keeke Hausa ‘bicycle; machine’ Fulfulde ‘machine à coudre’ 
kilabu kilaabu (rare) 
grande peau de bœuf servant autrefois à 




Fulfulde ‘meat cooked with ground-
nuts’ 
kimbā kimba guinea pepper 
kìndìrm̃ō kinndirmu (rare) lait caillé 
kìrt̃ānī̀ kirtāni string 
kwā̀ɗō kōdau/kwāḍo heart-shaped embroidery; crown, as a badge of rank 
ƙōfā̀ ḳōfa 
Hausa ‘doorway, gate’ 
Fulfulde ‘a slave on duty at the palace 
door – one to be propitiated before ac-
cess can be had to the king?’ 
gōrā̀ kōgiri a cane 
kōko (?) kooko (rare) palmier à huile, i.e. Elaeis guineensis Jacq 
ƙwallō kollo ball 
kwalabā koloba bottle 
kōwā kōwa every one 
kūdàkū kudaku / kudakuure 
patate douce, i.e. Ipomoea batatas Poir 
kùzà kuja tin ore 
                                                        
23 Cf. Kanuri káre ‘belongings’. 
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kujḕrā kujerawal Hausa ‘chair’ Fulfulde ‘tabouret’ 





petite marmite émaillée à deux anses 
kūrā kūra 
Hausa ‘hyena’ 
Fulfulde ‘used of a blanket which has a 
hyena stamped on it’ 
kûrk̃udù (?) kurkutu Hausa ‘sand lice’ Fulfulde ‘fourmilion’ 
kùrt̃ū kurtuwal calebasse profonde 
kutī kutīru dog 
kuturū kuturūjo leper 
kùyangā (?) kuyangājo Hausa ‘female slave’ Fulfulde ‘hand-maid’ 
kwā̀ɗō kwāḍo/kōdau heart-shaped embroidery; crown, as a badge of rank 
kwākwā̀ kwākwa coconut palm 
kwàrā-kwàrā kwarākwarā 
Hausa ‘stilts’ 
Fulfulde ‘a mat of split palm poles for 
making a screen’ 
lābulē laabule tenture, rideau, servant de cloison à l’intérieur d’une case 
lā̀lê24 laalee Hausa ‘Welcome!’ Fulfude ‘salut!’ 
launī̀25 lawni qualité, espèce (p. tissu slt) 
lìssāfī̀26 lissāfi arithmetic 
lungū̀ luŋngu ruelle, passage étroit entre deux murs 






magā̀jin gàrī magaaji / magaajiijo 
conseiller du laamiiɗo, responsable des-
travaux intérieurs et extérieurs 
māgànī māgani medicine 
màgēduwā magēduwa an illness in which the bone of the little toe becomes gradually absorbed and the 
                                                        
24 From Kanuri lalê ‘hello, greetings’. 
25 From Arabic laun (Wehr 1966: 884b) ‘color; kind, sort’. 
26 From Arabic ḥisāb (Wehr 1966: 176a) ‘arithmetic, calculus’. 
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toe eventually drops off 
mài gàrī maigari 
a name often given to those whose right 
name is the same as that of an important 
person 
makullī makubli Hausa ‘key, lock’ Fulfulde ‘padlock’ 
màlàfā malapaare chapeau de paille à larges bords 
mân jā manja palm oil 
màntà uwā manta-uwa the tree orchid 
màràfiyā̀ marafiya a small ornament cap 
màsōrõ masōro Hausa ‘whole black pepper’ Fulfulde ‘Benin pepper’ 
masallācī27 massallaare Hausa ‘mosque’ Fulfulde ‘terrain de prière’ 
 may nom pr. d’homme 
mayāfī mayaafiire grande pièce d’étoffe utilisée comme vêtement de nuit 
mayānī mayāni handkerchief 
mijìn gōrò̃ mijingōro a sort of ‘wild kola’ 
mōlō mōlōru Hausa ‘three-stringed guitarre’ Fulfulde ‘a small lute’ 
mulùfī mulupuwol vêtement rouge des serviteurs du lâmîdo 
mutàfannìnī mutafanniniijo très savant (en parl. d’un moodibbo) 
nā̀kiyā̀ naakiyaari galette de farine de sorgho, avec du miel et de l’huile 
fàrãntī̀ (< En. 
plate) paranti 
assiette émaillée 
farmàlàn Sk. parmala Hausa ‘waistcoat’ Fulfulde ‘sorte de gi-let’ 
fàtakā̀ pataka Hausa ‘two-shilling piece in old Nigeri-an currency’ Fulfulde ‘florin’ 
fā̀tā̀rī paataari pièce d’étoffe maintenue à la centure 
fùrē pure tobacco flower 
rāgā rāga 
Hausa ‘net; netting’ 
Fulfulde ‘fibre bag for carrying loads; 
net; stretcher; hammock’ 
ràncē ranche loan 
                                                        
27 From Arabic muṣallan (Wehr 1966: 524a) ‘place of prayer, oratory’. 
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ran rangādi28 
Hausa ‘day’ 
Fulfulde ‘originally used by soldiers for 
the day they were on guard; now used 
to mean to be away from home for a 
night or more’ 
ràngamā rangama bartering 
ràkē reke canne à sucre, i.e. Sacharum officina-rum Linn. 
rī̀gā and ruwā rīgarruwa raincoat 
rìgimā̀ rigima Hausa ‘quarreling, dispute’ Fulfulde ‘fraude’ 
rìkicī rikici / rikiwol fraude, duplicité, tromperie 
ruwan gōrò̃ ruwan-gooro «jus de kola», i.e. de couleur jaune-orange 
shāfā̀ sāfa plaster 
tsāfī̀ saafi magie 
tsāmiyā sāmiya29 tamarind tree 
sànnu sannu salut! 
sàngē saŋnge moustiquaire 
sarkī / sàrā̀kī sarākījo an official 
sìnādàrī̃ sinaadari Hausa ‘solder’ Fulfulde ‘plomb’ 
sintàlī sintalīru 
Hausa ‘kettle’ 
Fulfulde ‘a metal vessel for water for 
ceremonial ablution’ 
tsī̀rē sirel bits of meat spitted on stick and toasted 
sīsī̀ siisi 
Hausa ‘sixpence in old Nigerian curren-
cy’ 
Fulfulde ‘cinquante centimes’ 
cìttā citta / sittaare poivre, piment, i.e. Amomum melegueta 
cōkàlī sōkali spoon 
sōrō̃ sōrowol rectangular flat-roofed house; dormitory 
sṑsai soosey parfaitement, absolument 
sṑsō sooso éponge végétale, i.e. Luffa cylindrica Roem 
shūɗī̀ sūda blue 
sùlkē sulke / sulkeewol cotte de mailles 
                                                        
28 From Hausa ran ‘day’ and English guard. 
29 This word has the following meaning in Noye’s dictionary (1989: 300b): ‘soie’. 
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tā̀gumī tāgama 
Hausa ‘resting head on hand or knee in 
thought’ 
Fulfulde ‘ambling’ 
tā̀giyā̀ tāgiyā a cap 
tā̀nākā̀30 tanagaaru Hausa ‘metal container for perfume’ Fulfulde ‘bidon métallique’ 
tandū tandūru Hausa ‘small container’ Fulfulde ‘a small leather bottle’ 
tàrkàcē tarkace objets, affaires 
tashā̀ (< En. sta-
tion) tasa 
lieu de stationnement de voitures pu-
bliques, gare routière 
tāsā̀31 tāsawo basin, bowl, plate 
tāwāyḕ tāwāye rebellion 
tautàu tawtaw impétigo sur les oreilles 
tḕku teeku océan, spéct Atlantique 
tàlotàlo32 tolotolo dinde, dindon 
tōshī̀ toosi cadeau donné secrètement à une femme 
tsāmiyā tsāmiya tamarind 
tūbàlī tubalīre dried lump of mud for building; brick 
turmī turmi Hausa ‘six-yard bolt of printed cloth’ Fulfulde ‘a roll, bale, of cloth’ 
tūtā̀ tuutawal étendard d’un chef 
wā̀dā waada petit de taille, nain 
wàhalā̀33 wahla détresse, besoin 
wānè waane / wayne un tel 
wā̀nē waanee (suivi d’un nom ou pronom cpl.: excla-mation) 
wànzāmī̀34 wanjamījo barber, esp. a barber-surgeon 
wā̀tṑ wāto i.e.; that is to say 
wàinā wayna petit gâteau 
yāɗī̀ yāḍi oddments of meat 
yājī̀ yaaji poudre de piment 
                                                        
30 From Arabic tanaka (Roth-Laly 1969: 79b) ‘boîte’. 
31 From Arabic ṭāsa (Wehr 1966: 572b) ‘drinking vessel’. 
32 Abraham (1962: 869a) gives: tṑ’lo-tṑlō. 
33 From Arabic waḥila (Wehr 1056b) ‘to sink in mire, get stuck in the mud’. 
34 From Arabic ḥajjām (Wehr 158b) ‘cupper’, cf. touareg wa-aḥažžam (C. Gouffé, c.p.), see Baldi 
(2008: 134, no. 601). 
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yā̀yī yāyi fashion; fashionable 
yàrīmā̀35 yeriima Hausa ‘one of the sàrautā̀’ Fulfulde ‘fils d’un laamiiɗo’ 
zàbībī̀ zaabibi arbrisseau fournissant une tenture jaune 
zùngùrū̃ zuŋnguru calebasse allongée 
BERBER LOANS IN FULFULDE 
Tamasheq Fulfulde English 
taləqqe (f.) talakaajo pauvre, indigent 
timidhi36 te’merre cent, centaine 
FRENCH LOANS IN FULFULDE 
desingo/disnugo dessiner 
fontere pointe, clou 
fursina emprisonnement 
gardi garde, gardien 
kerle clé 
kaadiriwal cadre, encadrement de porte 
karte cartes à jouer 
kilo kilogramme 
kisin dans suudu kisin cuisine (pièce) 
kutupaare coup de poing 
lantirki électricité 
yiite laatiiri électricité 
minti minute 
minizi méningite 
ler heure (durée) 
paasinnja passager (d’un véhicule) 
pẽngir épingle 
pezgo peser 
pinal pneu (de bicyclette, etc.) 
saabulu savon 
sannjugo / cannjugo changer, échanger 
                                                        
35 From Kanuri Yeríma ‘traditional title nowadays given to the senior prince of the ruling fami-
ly’. 
36 See Hanoteau (1896: 128–129) ‘cent, centaine’. 
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sarfanjeejo charpentier, menuisier 
sarsarjo sergent 




GIZIGA LOANS IN FULFULDE 
Giziga Fulfulde English / French 
gawla gawla «jeune homme» (pour appeler) 
kakaɗaw kakaɗawru petit singe, singe vert, i.e. Cerco-pithecus aethiops tantalus 
KANURI LOANS IN FULFULDE37 
Kanuri Fulfulde English / French 
άjgαmα* ajagama 
variété de sorgho repiqué (Sorghum 
durra, var. Niloticum Snowden, Grami-
nées) 
bálté bālte and nange bālte 
the period of the day about 7–9 a.m. 
baremá baremaajo cultivateur, paysan 
cîma ciimaajo représentant d’un chef, envoyé perma-nent 
dagdagǝ́ dagdaggi (rare) feuille de habiiru, i.e. Momordica cha-rantia Linn. 
galadíma38 galdīma an official of the Native Administration 
gashí gaasin longue trompette 
ngǝ́mǝ́ri kúra ngumri kura fête de la naissance du Prophète (en pays bornouan) 
gurúmbàl39* gurunbal clou de girofle, i.e. Eugenia caryphyllata Thunb 
kazálla kacalla Kanuri ‘high-ranking military officer’ 
                                                        
37 In this section the asterisk indicates that the Kanuri words are from Lukas’ vocabulary, an-
nexed to his Kanuri grammar (Lukas 1937). 
38 Probably through Hausa gàlàdīmā̀. 
39 From Arabic qaranful (Wehr 1966: 760b) ‘carnation; clove’. 
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Fulfulde ‘chef de caravane’ 
mándá (ɗan) mannda sel 
fatú paatu / paatuuru chat, chatte 
wúshe! use! salut! 
YORUBA LOANS IN FULFULDE 
Yoruba Fulfulde English / French 
akòẉé akaavu commis, secrétaire 









bōko (En. book) English script 
bol ball, esp. a football 
broodi pain 
bujāye bull’s-eye (in musketry) 
burōdi bread 
burosi a brush 
diga pickaxe; digger 
dī’o district officer 
esse essay 
farābiti private 
fātere factory; canteen 
filo / filore oreiller 
fok a fork for eating 





hapsa officer, i.e. a subaltern 
helma head-man 





jampa chemise courte à manches longues ou courtes 
jōji (< En. judge) an administrative officer 
kananjur (Taylor) / kalanjir (Noye) kerosene 
kanti canteen 
kata tamis (à farine) 
koɓo petite pièce de monnaie 
kofi coffee 
kōfur corporal 
kola col (d’un vêtement) 
kondo good conduct badge (mil.) 
konkiret concrete 







lāba pound, 16 oz. 
lai / layi a line 
lamba number; mark, esp. vaccination marks 
lauyājo lawyer 
lēbira labourer, carrier 
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pam pound, sterling 
pampus a pump 






pursuna prisoner; convict 
raba india-rubber 
resīt receipt 
reeza lame de rasoir mécanique 









sitap postage stamp 
sōja soldier 
sōsi a shirt; usually applied by the native soldiers to a jersey 
sukkar sugar 
sukuya square 
suleyre pièce de monnaie 
tāfirtājo interpreter 
tebur table 
tireeda / tireedaaku commerce ambulant 
uulu laine 
usur a whistle 
wagun waggon; truck 
waya telegraph; wire; telegram 
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